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TENKİD VE ŞİİR
_  (Dergimizin kurucularından olan ve uzun yıllar bu say­
fada başyazıları yayınlanmış bulunan Munis Faik Ozan- 
soy bundan beş yıl önce (31 Mart 1975 te) Paris te 
MUNİS FAİK OZANSOY vefat etmiş, yurda getirilen cenazesi 5 Nisan 1975 te
İstanbul'da toprağa verilmişti. Kendisini saygı ve rah­
metle anıyoruz. Ozansoy'un aşağıda okuyacağınız ya­
zısı, bundan otuz yıl önce, Hisar'ın ilk sayısında ya­
yınlanmıştır.)
Edebiyatımızda eksikliğini en çok duyduğumuz şey, öyle sanıyorum 
ki, tenkittir. Müsbet, yaratıcı, yapıcı tenkitten tamamiyle mahrumuz. Mü- 
nekkid sayılanlarımız, tetkik ettikleri eseri, müellifinden ayırarak, san atın 
mücerret sınırları içinde görmeğe bir türlü alışamadıkları gibi, şair olan­
larımız da, kendi eserlerine, bir yabancı gibi .uzaktan bakmağa razı olmu­
yorlar. Bu hal bizi, bir taraftan hükümlerimizde ölçüsüzlüğe, diğer taraf­
tan yazılarımızda (kolay) la iktifa etmeğe sevkediyor. O kadar ki, şahsına 
karşı hususi bir sevgi duymadığımız bir şairde insafsızca tenkid ettiğimiz 
bir kusur, bakıyorsunuz, sevdiğimiz bir başkasında birdenbire bir meziyet 
olmuş.. Dostlarımıza karşı sevgimiz gibi, kendimize olan itimadımız da. 
eserimiz üzerinde durmağa ihtiyaç hissettirmiyor. Halbuki, kendimize ve 
yakınlarımıza bir yabancı gözüyle bakmağa alışmadıkça bir san at eseri 
vücude getirmemize veya onu ölçmemize imkân yoktur.
Yaratma ıztırabını doğum sancısı gibi günlerce, aylarca duymadan, 
ömürlü bir eser meydana getirmek mümkün olmadığını düşünmüyoruz.
Bir mısraı bir gün bile içimizde taşımağa tahammülümüz yoktur. Hele, 
yazdığımızı münekkid gözüyle okumağa ve okuyucu kulağıyle dinlemeğe 
hiç lüzum görmeyiz. Halbuki bir şiiri yazmadan evvel uzun zaman içimizde 
yaşatmak: kâğıda geçirdikten sonra da, onu bir müddet unutmak lâzımdır.
Zaman şiir için, bir tabloyu seçkin görmemize imkân veren mesafe gibi­
dir; Onu bize yazdıran heyecanın tesirinden kurtulmadıkça, kusurlarını gö­
remeyiz.
Şairle münekkid arasında, bir çok noktalardan, yakınlık ve benzerlik 
vardır : İkisi de ayni şeyin, güzelin, peşinden koşarlar; şu farkla ki, birisi, 
şair, onu kendi içinde; öteki, münekkid, başkalarının eserleri arasında arar.
İyi bir münekkid azçok şair; hele gerçek bir şair mutlaka münekkiddir.
Münekkid eğer şair değilse tanıtmağa çalıştığı eserin sathında dolaşır ve
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yazısı kuru bir lâf kalabalığından; şair de mü- 
nekkid değilse, eseri en küçük tenkide dayan­
mayan bir kelime oyunundan ibaret kalır. Bau- 
delaire’in, Mallarme’nin, Yahya Kemal’in şiir­
lerinde şairin hayali kadar münekkidin zevki 
de çalışmıştır. Anatole France'ın tenkidlerin- 
de şiirin büyük bir yeri olduğu gibi.
Tenkid basit bir tefsir ve izah işi değil, 
yapıcı bir sanattır. Fransız şiirinin 20 nci asır­
B ir şâirin ölüm yıldönümü dolayısıyla yazılacak yazıya, mümkünse onun bir şiiriyle başlamalı. 
Hakkında yapılacak en güzel övgüler, onun yazdığı 
şiirler yanında sönük kalır, ölüm üstüne yazılan ya­
zılar, sevgi ve saygının, ölene bağlılığın ifadesidir. 
Şiiriyle yaşatıp anmamış iseniz o şâiri, hatırlamanın 
ve yazmanın ne mânâsı var!
Size sunacağım şiirin adı : AĞIT
Lâlenin boynu bükük, gül san, bülbül yaralı,
Çeşme akmaktan utanmış analar ağlayalı...
Bir hazan akşamı çökmüş bu bahar öğlesine,
Dem tutar kuşların ölgün sesi tekbir sesine.
Nemli toprak kokuyor, üzgün esen rüzgâr da,
Bir duâ hâli ağaçlarda, eğik dallarda.
Dînimiz gerçi ölenlerle ölünmez, dermiş;
Nefes almak da bu iklimde ölümden müdhiş!
Duyarak yokluğu varlıkta direnmek böyle,
Yaşamak her an iliklerde ölüm hissiyle.
Kavramaz mantığının sırrını dar havsalamız.
Yok mu, Tanrım, bu gelip gitmede hiç bir sıramız
Lâlenin boynu bükük, gül sarı, bülbül yaralı,
Çeşme akmaktan utanmış analar ağlayalı...
Bir hazan akşamı çökmüş bu bahar öğlesine,
Karışır fâtihalar kuşların ölgün sesine.
"Mantığının sırrını" ne dün bir başka şâir kavra 
ytıtildi, ne bir Nisan sabahı diyarı gurbette kalbi du- 
ruveren Munis Faik Gzansoy ve ne de bir başka şâir 
veya bir kimse... Bu gelip gitmede bir sıra gözeflme- 
diğini. bir defa da “Ağıt" şâirinin vakitsiz ölümüyle 
öğrendik.
Tesadüf mü diyelim, kaderin alınana yazdığı mı 
diyelim? 1911 yılının 4 Nisan günü dünyaya gözleri­
ni açan şâirimiz, altmış dört yıllık bir ömürden son 
ra, birgün arayla, 5 Nisan 1975 de toprağa verildi.
Durmak bilmeyen "Zaman Saati" onun için de 
hükmünü icra etti! Vakitsiz ölümüne yakınları, dost­
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daki gelişmesinde, 19 uncu asırda başlıyan 
bilgili ve yaratıcı tenkidin tesiri inkâr edile­
mez. Bizim edebiyatımızın dünya ölçüsünde 
eser veremeyişi de, lügat manasındaki dar an­
layışı aşan, yapıcı, yol gösterici bir tenkidden 
mahrum bulunmamızdır.
Gerçek tenkidin kendisi değil hatta göl­
gesi, rüzgârı mevcud olsaydı, kendisini yeni 
sanan köksüz şiirin, hâlâ bir kuru yaprak gibi, 
ortada kalması mümkün olur muydu?
ları ve sevenleri isyan etse de... İnsanlar için “ unut­
mak, bir zaaf değil, kuvvettir!" diyen kendisidir. Ölü­
münden bu yana, yıllar su gibi akıp geçiyor ve za 
man saati durmaksızın işliyor. Şimdi hükmünü icra 
öden “ unutmak" tır. Biraz biraz şiirleriyle, kitaplar 
da, Hisar sayfalarında ka'cn yazılarıyla teselli bulu 
yoruz. Bir de şu cümlesiyle :
"içimizdeki ölümün yaşarken farkında olmayız. 
Fakat onu, sevdiklerimizin kaybında en acı şekliyle 
hissederiz. Unutmak olmasa bu acılara nasıl daya 
nılırdı?"
Yalnız bu teselliyi bulan kaç kişi, onu bilmiyo­
ruz. Munis Faik rahmetli, bu memlekette en yüksek 
mevkilere yükselmiş bir insandı. Sağken ve mevki 
makam sahibi iken ne kadar çek dostu vardı! Karşı­
sında el oğuşturup boyun kıran, şiirleri üstüne yazılı 
sözlü methiyeler düzen., ne çok insan vardı!. Ozan- 
soy'a, 27 Mayıs 1960 gününden sonra sırt çeviren 
ikbal düşkünleri, daha sonraki yıllarda yine etrafını 
kuşattılar, yine dostluk yarışına giriştiler; beş yıldan 
beridir de, bakıyoruz, hiç birinin sesi soluğu çıkmı­
yor!. işte bu kahredici durumda bile teselliyi o "Unut 
mak” başlıklı yazısında buluyoruz :
"Dünyada iyilikle kötülüğe, yan yana yer veren 
Allah, insana da bunlara karşılık iki hassa vermiştir : 
Hâfıza ve unutma.
İlâhi kudretin değişmez tecellisine uyarak, iyili­
ği daima hatırlamak, kötülüğü unutmak lâzımdır. Boy 
leilkle birine şükran borcumuzu ödemiş, ötekine de 
en ezici cevabı vermiş oluruz.
Size yapılan fenalıkları, haksızlıkları, asil bir mü­
samaha ile unutup geçiniz. Bu, bir nevî manevî sa 
dakadır. Sizi fazla yükseltmese de. muhatabınızı pek 
ziyade alçatır."
Eminiz ki. sırayla mı. sırasız mı olduğunu bilme­
diğimiz o gidişin bir dönüşü olsa ve Munis Faik bu 
dünyaya geri dönseydi.. az önce sözünü ettiğimiz o 
dostlara (!) aynı müsamahayı esirgemezdi... Onun
ölüm ünün 5. Yıldönümündf
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dönüşü elbette ki mümkün değil. Ama, biz, ona sağ­
lığında mevkiinden önce insanlığı, inancı ve millî 
edebiyatımıza, sanatımıza hizmetleri sebebiyle karşı­
lıksız bağlanan insanlar olarak, topuna onun öğretti­
ği müsamaha ile bakıyoruz...
MUNİS FAİK OZANSOY’un, hayatı boyunca sıra­
sıyla bulunduğu makamlar, onun insan, babacan, al-, 
çak gönüllü yanından hiç bir şeyi alıp götüremedi. 
Onun huzur kaynağı daima şiir oldu. Huzuru da, dost­
luğu da şiirde buldu. Şu mısralar, sözümüzün şahi­
didir.:
San'at kolay değil, seneler nankör, anladım 
Varsın sokakta, kahvede söylenmesin adım.
Hiç bir şey istemem : Ne tanınmak, ne ölmemek, 
Varsın benim bu san’ata vakfettiğim emek 
Maddî ve manevî, bana bir şey getirmesin,
Kâfidir ey şiir, bana yalnız senin sesin!
Kâfi, benim hayatımı aydınlatan o nûr,
Kâfi, zaman zaman bana tattırdığın huzur.
Ozansoy, bir yazısında diyor ki :
‘‘Şiirlerim, iyi kötü, düşüncemin öz çocuklarıdır.” 
Pek çok şâir şiirleri için buna benzer düşüncelere sa­
hiptir. Ama, inanıyoruz ki, hiç birisi düşüncesini onun 
kadar içten ve bu şekilde ifade edememiştir. Ozan­
soy için şiirleri, onun öz çocukları gibidir. O, kalemi­
nin ucuna takılan orta malı duyguları bir yana itmiş, 
etiyle, kemiğiyle hissettiklerini yazmıştır...
Onun şiir anlayışını şu cümleler tamamlıyor: 
‘‘Değişme, dıştan çok içte, biçimden ziyâde öz’de 
dir. Atom çağının şiiri, masal ve hayal çağının şiirinden 
elbette başka olacaktı. Başkalığı dışta sanan, yalnız bi­
çimde arayanlar da var. Ben, biçimdeki değişikliği - çok 
defa boşluğu perdeleme ihtiyacından doğduğunu bil­
diğim için- pek yenilik saymam.”
Yukarıya aldığımız bu satırlar şâirin ‘ Zaman Saa­
ti"  ne yazdığı önsöz’den.
Munis Faik, değişmeyi, yani bir mânada yeniliği 
dıştan çok içte, başkalık veya değişikliği biçim'der. 
çok öz'de arıyor. Kendi kültürüne, millî kültüre ve Kök­
lü bir geleneğe dayanmayan şiirin, gerçek şiir olamı- 
yacağına inanıyordu. Yine şiir üstüne bîr yazısında : 
“ Türk şiirinin iki kuvvetli kaynağı vardır," diyordu : 
“ Divan şiiri, saz şiiri... Bunlardan birisiyle yakınlığı ol­
mayan şiirler, köksüz, bu yüzden de devamsızdır. Türk 
şiiri, geçmişten beslendiği, güç aldığı geleneklere uy­
gum bir gelişme gösterdiği ölçüde gerçekleşebilmiş­
tir. M. Faik Ozansyo'a göre, Fuzulî’den Yahya Kemal’e, 
Yûnus Emre’den Kemalettin Kamuya adar aruzun ve 
hecenin geçirdiği safhalar bu düşünceyi doğrulamak­
tadır. Gerçek değerler, gerçek sanat erleri, şahsiyet­
lerini keskin çizgilerle belirtmekle beraber, kendilerin­
den önceki ve sonrakilerle var olan bağı sürdürmeğe, 
koparmamaya özen gösterirler. Şiiri meydana getiren 
unsurlar içinde yüzyıllar ve nesiller boyunca, çözül­
meden sürüp gelen bu bağ vardır.
Hece veznini alalım : Ona göre, hece vezni de, 
aynı şekilde güzel Türkçemizin bütün ses imkânlarıyla 
işlene işlene, sadece sayılı bir ölçü olmaktan çıkarak 
hançerimize uygum bir musikî kaynağı olmuştur.. Mu­
nis Faik, "Bence, diyor, yarına kalabilecek gürbüz
eserler, yukarıda işaret ettiğim Divan ve Saz şairle­
riyle nisbetini büsbütün kaybetmemiş olan, ölçüsü, 
edası ve ruhu ile bu yakınlığı hatırlatan şiirlerdir. Sö­
zün kısası, bence yarının şiiri, Divan gazeliyle Saz 
şiirinin birleşmesinden doğacaktır. ‘ İçinde taşıdığı bu 
kanaati, hemen ilk şiirlerinden başlıyarak, son yazdık­
larına kadar sürdürmüştür diyebiliriz.
Cumhuriyetin ilânını takip eden yıllarda, uzunca 
bir süre, aruz’la yazan şairlerimizin sayısı ne kadar 
azdır. Değişme ve yenilik uğruna pek çok kimsenin 
kullanmadıkları bu ölçüyü, yepyeni bir öz yaratıp, ter­
temiz bir Türkçeyle Munis Faik kullanmıştır. Ozan- 
soy’un aruzu kullanışı üstüne bir değerlendirmeyi, yi­
ne Hisardan dostu başka bir şaire, Mustafa Necati 
Karaer’e bırakalım :
“ Aruza, bugün hemen hiç kimse itibar etmez. Oy­
sa, Ozansoy bugünkü konuşma dilinde bunun güzel 
örneklerini veriyor.” Karaer, O’nun eski biçimle yep­
yeni bir öz vermeyi bilen, beceren bir şâir olduğunu 
söylüyor.
Munis Faik’in şiirindeki öz yeniliği kadar, öz dili­
mizi günlük konuşma havası içinde vermesi de önem­
lidir. Ozansoy, dilde özleşme hareketinin karşısında 
değildir. Bunu, 1967 yılında Ankara Radyosu'ndaki bir 
programımıza Hisar açık oturumuna katıldığı zaman da 
apaçık ifade etmişti. O, dilde özleşmeye değil, “ Os­
manlIca" dır diye dilimize yüzyıllar boyunca girmiş, 
yerleşmiş kelimelerin tasfiye edilmesine” , uydurma­
cılığa yol açan “ Arıcılaştırma’ ya karşıydı. Şu cüm­
le onundur: “ Ben ancak ölçü tanımayan başıboşluğun 
ve aşırılığın karşısındayım."
Millî dile ve edebiyata hizmet eden Ozansoy’u 
saygıyla anıyoruz. Nûr içinde yatsın.
Taha Toros Arşivi
